

















義: 新習性運動(new habitus) ：我不是男性(人)，也不是女性(人)，我是生態性別(人)、
行動資本與新環境實踐階級、民脈(civil connection)舖陳、生活場面: 社區與學校的「空




































































































































































理念及環保準則 -- 拒用、減量、重複使用以及回收再生(Refuse，Reduce，Reuse，Recycle) 
















































二月一日，（第 69 期））。 
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的功能，進而與孩子一貣有效的利用圖書館(主婦聯盟，1990：第 37 期；1991：第 46、
49 期：1992：第 61、62 期)。 
這一切都是基於對人的愛，以及對下一代的責任，希望他們有一個健康而且安全的





昇國民素質。」《主婦聯盟會訊》，民國八十一年六月一日（第 61 期）；八十二年七月一日（第 74 期）。 




































                                                 
5  民國七十八年「主婦聯盟」參與「淨化選舉」，希望「留給臺灣一塊淨土」，因反對選舉污染「本身尌




































採用「聲音步道」的方式增加原有自然步道的多樣性(主婦聯盟，1998：第 128、129 期)。 
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